












??????????????????、??????????????????????????。????、????????????、????????、????。??（????????????）???、????????、??????? 、 、 ???。? ? 、 ??? ?? 。 ? 、 ?? ????? ?? ? （?? ?? ?、??? ?、?????? 。 ??? ? 、?? ? っ ャ?? ? 、 、 っ ャ ?。?? ャー? 、 っ っ 。 、 ????? （ ?? ?っ 。?????? ????ェー ? ッ ????? ? ） ? ?? ?ャ?? っ ??? っ ッ 、?? 、 、 ??????? 、?? ???? 。 ? っ 。
（292）
サラワクの政党制について
???????????っ???、??????????????????????、???????????????ッ????????????????????????。????????、??ッ????????っ???????? ? ? ???ッ???? っ 。?????、「?? 」????「?? ? 」? ??????? 。「 ?????、?? 、 ? 『 』。 ????????…… 、 、『???』?、?????????????、???????????????、????????????（????
??）。????? ? 。 、 、? 、 、 ?????? 。?? ?? 、 ?? （ ）、 、 ?????????? ? ? （? 、 、 ? 」。?? 、 ー ッ ?っ?、 『?」 ? 。 っ …… ー?。 ??、 ? 『 』 。?? ?? ?? （ ャ?? ）? ?。? 。 、 ??? ?? 、 。
（293）91
サラワクの政党制について
??????っ??、?????（????）???、????????????、??????????????っ???、 ? ? ? ? ? ー 。 ? 、?? っ 、 っ 、 ー?? ????、 ? ?。?? ?? 、???????? ? ? ? っ 。 、????????????? ?? 、 ー?? ?? 。 、 ッ 。?? ?? っ?。 、 ??、?? ???? ???????????????? 、 ? ? 、???? （ ?? ? 。???? ッ ? ?? 。?、 ? 、 。?? ? ? 、 ?? っ っ 。 、ッ????????????????????????? っ 。 ッ??っ??、? ??? ? ? 。 、??????? ッ ???? ?? ????? ???。
92（294）
サラワクの政党制について
?????????????????????????、??????????????????????。??ッ???? ャー ョ ? っ 。 、 ャ ャー ? ?ッ???????????????????????????????????????????、．????????っ????? ??（??? ???? ?。 ?、????????????、???????、???????????っ?????。?? ? ッ っ 。 、 ??? ? っ 。 、?? っ? 、? っ 。 、 っ?? ?、 ? ? 。 、 ? ? 、?? ??? ? っ 。?? ?? 、 ????? っ???、 ? っ 。 、 、?ッ??????? ?? ? ????っ 。 ????? ??????????????っ?????? （? っ 。??? ? ー ャ 。
（295）93
9サラワクの政党制について
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????? ? ????????????????????????????????????。?????? ??っ 、 ー っ 、 ?????? 。?? ???? ?? 、 ュ ィ 、 ? ? 、 ー （ ）??（? 。 ? ー 、 ー?【 。 、?? ??? ? 、 ．、?????? ? ?? 。 ??? ?? 。???、 ? 、?????????????? ???? ???????????????????????? 。 ?? ー 。 、?? ???? ? 。 、 っ 、?? ?? 。?? ?? ???ュ ィ ? 、
（297）95
サラワクの政党制について
????????????????。???、??????????????????????????っ???????????????????、????????????????????????、??????????????。?? 、 ? 、 っ ??? 、 、 、?? ????? 、 、 ? ? っ?? ?? ィ ォ 。???? 、? 、?ャ ???? っ 。?? ?ィ 。 、?? ? ??? っ 、 。 、?（? 。? ュ ィ 、??? ? 、 ? ??? ? 。 ? 。????????? 。?? ? ?? ???????????? 。??????? ? ? ー ??。 、 、 。 ー??????? ???。 っ 、 ー 。 、
96（298）
ザラワクの政党制について
???????????????ー??????????????????????????っ??????????????????? ???????? ???????。 ? ??? 。 ?? ?? 、???? （ ）? 。 ??????? 。 、 ????????? ?? ????ロd??。??????????????????????????????????。???、? 。??? ???? ? ? 、 （ ） ィ ャッ?? 、 、 ョ?? ????? （ ）? っ 。 、 。???????、???ィ ? ? ? ? ャッ? 、 ? ???っ?。???、???
???? ? ?????? ? ? っ? ?、 っ 。?? ?? ? ?? 、? ?、?????????? ュ ィ??っ 。 っ?? ?????????っ 。 、 ィ っ っ 。?? ?ー ー 。 、?? ??? っ 。
（299）97
サラワクの政党制について









































??ョ??????っ??????????????。?? ? ? ???????????? ? ????????????????????????????????? 、、 ?ィ っ ??? ??? ー?? ? ????? ?? 。 、?? ?? 、 ? 、 ? 、 ??? ???? ???。? 、 ?? ???????????? 、 ュー ? ???っ ????。?? ???? ? 「?（??????? ?＝… ? ?? ????．????（? ? ? ? ????（ ? ? ?? ? ?? ?? ??（ 『 ＝　（
?????????????????????????????『???。。??〜??）??っ?。???????????、?
????ッ ? っ ? ー ? ?っ??????。??????????????????? ー ? ?。???????????????????????（ ??（ ? ?↓「 … ??? ? ? ?? ? ????? ? 。? ??（ ? 、 ? 、 〜 。 「 」?? ? ? 、 、 ? 。 ?
〈302）
サラワクの政党制について




???????、?????????????????。（?）????．??????????（?）????????（?）? ??（?）?〉 … 。 ? ?????????????????????????????????????。???????????、? ョ ????、?????????。（??????）。????? ??? ョ ? ???????????っ??、? 、 ?ー ???? 、 ????。??ー?? 、 っ ?、 、??ー ?????? 、 ? ???っ ??。???? ? っ ョ 、 ? ? ? ???っ ? ? 、??? 。
（?）???ー???????????????????
??????????????????（??? ?ー? ??? ???????????????????????????????????? ? ? ?っ 。 、 ー 、?? っ??? 。?? ???? っ 、??ー ?、 ??????、??????????????、??????? ー? ??? 。 ???
102（304）
サラワクの政党制について
?????????????????。????、???????ー????????????????、???????? 、 ー 、 ? ? 、 ??、 ??? っ 。?? ? 〉 ????? ? ?????? ???、 ??? っ 。 「?…?????ー? 、?? ?? ????…???? っ っ 。 ?????? 、?? ー 、 、 。 、 っ?? 、 、? ?? ? ? ? ??? （? ??? 、 、 」。? ? ? ? （???ー????? ?? ????、??????? ー ????????????????????????? ?っ 。 ー 、」ー?? ? 。 ? ???? ? っ 。 、?? 、 、 っ 。 ー?? ????? （ ー ） ??? 。?? 、 ? 。?? ??? ? ?? ? ??
（305）103
サラワクの政党制について
?????）???????????っ?。?????????、??????????????、?????（??）?? ? ? ? ?????? ???????????ャ ??? ? ???? ? ??? ィ ??? ? 。 、 、????? ?、 。?? ????? ??????? ? っ 。 、 ??? ??、??? ??? っ ? 、 ? ? 、?? ?。 、 っ 、 っ??、 ??? っ 、 っ???、??? （ ） 、 、?? ??? ??? 、 ?? ? 、 っ 。 、 ??? ?、 ? っ ? ? っ??。???、? っ 、 、 ィ
104（306）
サラワクの政党制について
?????。????、?????????????????????、??????????????????????? ? ?。 、 ー ? 、?? ????、 ???? ????????????????、???? ??????????っ????????、 ー ? ? 。 、 ー?? ????? ? っ? っ 、 ??? ?? っ 、 、 ュ ィ?? っ 。 、 ー ュ ィ?、 ??? ュ ィ ー っ?（ ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ）???、? っ 。??、 ー ー っ 、????? ? ?????????。???っ ? 、? ー???? ??? 。 ー 、 ー???? ???? ? ．? ? ? ?? （??、 ??? っ ?、 ????????。????．?? ?? ? （? ー 、 っ 。?? ? 、 ?ー 。? ???? （ ）?? 、??? ? 、?? ?
（307）105
?サラワクの政党制について
??ー????????、????〉?????????????．?》???????????????????????????? ? ュ ?ィ? ? ??? 」 ? ??? ??。 、????? ???????。 ? ? ． （ ????????、 ??? 、 ? ??? ? ??? 、 ー?? ?? ??? 。 ? 、 ????? 。? ?? ー ?? ? ? ??。?? 、?? ?? ? っ????????? ー ?? っ ??? ? 。??、 ッ 。 、?? っ 。 ッ っ 。 、?? ? ? ???? ?? ???? ? ? 。 、 、 ??? っ???、? ?? ? ?? 、??????? ???????? ? 、???、???? ?? 、?。 ??、 っ ? 、
106（308）
サラワクの政党制について
?????、??、??????????????????。???????????????????。???、??? ? 、? ?、 、 ? 、?? ??????????? 、 っ 、 ???????????????? ?? 。 、 ー （ ??????? っ?。 、 ???、 、?? ? ?? っ 。??ー???? ? 、?? ?? ? っ 。 、 ュ? ィ?? ? ??? ??? ー っ 。?? ?、 ? ー 、??? ? （ ）? ??? 。 、 ? ? 、?? ??????? ? 、 ? ? っ 、っ???。???????????????????????????、??、????????????、??????????????ュ? ィ っ 。 、???????。 、 ッ 。
（309）107
，ザラヴクの政党制について




っ?????。????、???、???????????????、??????????????、??????????????????っ?????、??????????????????????????っ?????。????? ? 。 、 、 ? ??? 。 ? 、 、?? ??? 。 、 っ ???????????っ? 、 。?? 、?? 、 ??? ???? ．、 ．?? ? 、 ー ? 。 、?? ?? ?? っ 。 ー?? ?? 、 、 ???????????、?? っ ? ????
?。???? ? （ ）? 、??? ? ??? 、 、?? ? 、 、 っ 。 、?? ?? ? っ 。?? ?? ? ? っ 、 ? 、?? ー
（311）109
サラワクの政党制について
??、????????、????????????????????????????????????????????? ? 、 ? 、 ー 、?? ?? ???、???? ??????????????????????????????????????、 ー? ?????????????ー 、 ー ?????????? ???? 、 、 っ 。 、?? ? ? 。 ??、??ー??????? っ?? ??、?? 、 ?????? ? ??? 、??ー ? 、 ??。??? っ?。 、 ?? ??? （ ）?????。????、??????????????????ー??????????????。
??? 、 ー?? 。? 、 ー 、?? ????? ー 、??? 。?、 ?? ー ? ? 、 、?? ? ?? 、 ー
110（312）
：サラワグの政党制について
?。????????????????、???????????????????、????????????????? ????????。?っ??? ? 、 ー ?っ?????。?（??????????????????????????『????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ー? ? 」 ? （ ? ） 、 。 ? 〜??? ?? 。?（ 。??（ ?? ? ?? ? ? ?? ? ?????? 、 ??（ ? 。〜 ??（ ? ???（ ? ? ??（??? ???（ ? ｝ ? ?? ?? ??? ?? ? 。 ー ー ? ??? 、 、 ? っ 。 ?ー ー?? ?、? ? 。? ー ? ??? ? っ 。 っ ? 、?? ? ? 、 っ っ 、 ??? ? 、、 （ ） ? 、? ?。」?? 【 。 【 ? 〞 ）?? ?、 ㍗ っ 、
（313）111
サラワクの政党制について









??? ? ?（? ?」 ? 、、「｝?． ? ー?ャ ????????????。???、??????ー????????
?????ー??????．っ????、????ー?ー???????????????????．??????????????? 。 ?、 ????? ? っ? ? 。???? ? ????????? ???????? （? 、、? っ 。 ????????、??、?? っ?。?? 。 、 ? ?? ?? ???? ??? ?? 。 。 ? 『 。 、?㌦??、????ィ??? ????』 ?????? ? ??? ? ? ?? ???????????????帳???? 。政????? ? ? ? ??? ????。??? ? ?? ? 、 ?????? ? ?? 。 ????サ????????? ?
????? ?? （? ? ↓??? ? （?? ? 、???? 。 、?? ? 。 ? 、 ー ー
・114（316）
サラワクの政党制について
????????????????????????、???、???????、??、???、??．???ー?、????? ????????、?? ? ? ? ? ?。???、 ??? ー っ 、 ー ー ???、?? ー???? ?（? ?? ィ っ ? 。?? ????（??》????? ? 。 ? ???????? ? 。 、??ー ??? っ っ 、． ャ??????? ? 〉 》 。 っ 〉?? ． ー ャ?? ? ???? 、 ↓Q。????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 》 》 、?? ?? ? っ 。 ー 、
???????、 ? ???? ???? 。 っ ㌦》?? ??? ?????。． ， ? 、? ．
（317）．115
サラワクの政党制について
???、．??????。???????????????????????????っ?。????????????????ー?ャ?????????????????????????????????。????????????????? ?? ??????ュー ????? ???、? ? ?．?ー?????????っ ?? ??????? ????。?? 、 ? 、 ??〉? ? 、 ー????? ?? ???? （??? ?っ??? 、 。 ? ????????????? っ 。 、?? ? ? ュ… ィッ ッ ー っ 。 、 ??? ??? ??〉???? ? 、 ??????。?。? ?』 （ ????? ? ?? ????????????。?????、 、 、 ??ヮ?????? 。 ??? ? ??? ????????????． ． ? ??????????、?????? ? （ ㌧》 〉 〉）， ．． ．、
??，




?????????????????????????????、】?????》???〉???????????ー???ュ ィ 、??ー????、??、 ? ? ??。 ????????﹈?ッ????????????? 》? ? ??? ????????????????? ?? ? ? ー?ー???????????? ?? ??? ? 。 っ 〉 〉． 〉 ? ???? ??? ?? 〉 ． ? ??? ?? ??????。?? ? ? ）「????? 」》 ?っ?? ↓ ? ? ? ???? 。 ?? ? ?? ????、??? っ ↓ 、．． ェ っ 、 、??、 ??? （ 》）
　
???? 〉 ??????． ???? ? ??? ー 。?
（319）117
・サラワクの政党制について




??????????????????????????????????、??、????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? 。 ????????????? ? ??っ??、 ????????????? ? ? ? ?? ?っ? 。
」???、?????????????????????ー??????????????????、?????ー??
???? ? ? ? ??? ?（? 、 。 ． 》??ッ ー 。 、 ー っ?? ? 、 、?? 。 》 〉 》 》 、???? ?? ???? ? 、 ?? 。 ???? ?? 、? 。? ???????? ??? ???。?? 》 ．









































































































????ー?ャ??????????????????????????????????????っ???、??????『????????????????．???????っ???。??????????ー??????????????? ? っ 。 ????????????ュー ー ? ヶ ュ?? 。（H???????????????????????????????????????????????????????






??????????ー??????????????（??? ー ?? ?、? ー ?? ????????????????っ?。????、】????????? ??? ? ? ???? 、 、 、??? ー ? っ 。 、? ??????、???????? ???? ??????? ??????? ??? ー 、 ??????????、??????? ??、 ? 、 っ 。 っ 、 ? っ?? ??? ? 、?? ?? ? 。??ー?????? ? 、?? 。 っ 、 、 ー?? ??? っ ?：（?????????????????????????????????、??????????????、??????
???、????、?????? ?? ? ???????????????? ?。『 ? 。?? 、 ? ?
（324）
サラワクの政党制について
??????????????、????????????????????。?〉???。?。?。??????????????????????????????????。?????????、?????????????????????????????? ???????????? っ 、 ??? ? ??? ????? 、 ? ー 、???? ?? ? ??っ ???っ?。 、 ?? ? っ ?? ??? ? ????? っ 。 、 、 ? ?????、 ?? 、 ???? ? ??? 。 、 ????? ? ? 、?? ? ??? 。 、 」 、 ??????、 、 ?。 、 ???（ ） ）???????、? ? ?? ? 〉 〈???。??。 ? ? っ ? 。?? ?． 〜 ?? 。。 。 〉?? ?? 。 「 。??。． ? ．〜 ．＝ ．
（325）123
サラワクの政党制について
???????????、????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ． 。 ー ? 、? ????? ? ????? ? ?????、 、 ?????? ? ? 、 ー????????? ??????? ??????? ????????? 、 ????、 っ 。 、?????? ? （?? 、???、?? 。 、?? ?? ? 》 （ ） 。 ）??。??? ??????? ? ?。 ?? ? 、 っ 、 ???????? ． ? ＝ （ ） 、?????? ? ? （?? ?????? （ ?） ? 。??? 。 、 、?? …???? ?????? ? ?
124（326）
サラワクの政党制について
???????????????????????、??????っ???????????、???????????。?? 、 ョ ??????????? ??、 っ ?????? 、?? ???? ? 、 ???????????????????????????（??? ??????? っ ?。 、? ?? ?????、 、 ?????? 、 ＝?? ? 、 ? ??? ??????? 。 ．?? ?? っ?。 、 。 、??????????? ? っ 。 、 ??? ．? 。 、?? っ?。???、 ー ? っ 。 、 っ?? 。? ー ??? ?? 。?? ????????、 ??? っ ? っ 。 、 、??????? ?? （? っ 。
（327）125
サラウクの政党制について
??????????????????????。????????????、??????????????????っ???、??????????????、????????????????????????????。???、?????? ?????? ? （ ）???、??????? （??? っ 。?? ?ー ?。? ? ????? ? 、〉＝ ??? ? ??? ? ?? っ 。 〉。 》?? ? ? 。 ???????? 、 ?? ? ? ???????????。 ??? 、 ? ?????っ 。 、
?? ??? っ 。???、? 、????? ? ? 、?????????????? 、??。? ?、 ???????? ????????? 、 ? ?、?? ??っ 。 ? っっ?????。???、????? ?? ? ???? ? 、 ???? ?????????? （ ）? ?????? ?? っ ? 。
126（328）
・サラワ：ク’の政党制について












?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????、??? 。 っ ? ……?? 。 、 っ 。 、?? ?????????。?? 、 ???????????? 。．?????????? ……? ???ィ??、????????????? 、 ??????
?????????????????????? ?????????????????????????????????っ? 。 、 、 。 、?? ? 、 。 、 ．．???? ? 、 、 ? 。????、??ュ ー ョ ? ? 、 。 、 ??? ? ? ? ?? 。 、? ? ? ??? 。 ?????? 、? ? ? ?、 ? ??? っ???? 。 〉 ??? 、???? ? ? ? 。 、?? ??? ー 。 っ
（331＞129
亀サラワクの政党制について




（?????????〞?ヶ??。?。。????、????????、???????〜?????????????????????。（?? ???? ? ????? ?? ?》↓? ， ???? ．． ????．． ，鳥（???? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ?（????? ? ??? ??。 。 ??
??????? ?








?????? ?? ?（? ??? っ 。?? ?? ????????????、??????????????〉???? ? ?? ?? ????（??? 、 ? ???、 ??、 ? ， 、 ? 、?〉??? ???????????????、 っ 、 ＝?? ??? ??? ? 、 、 〉 ??? ? 、?? ? 。??。 ??? っ? 、?、 っ 〉??? 、 ??? ?????? 。? ??? っ 。 ? ??? ??? ? 、 っ 。 。
132く334）
サラワクの政党制について
?????????????????????ャ?????????????????????????????????? ー ? ???????????? 。 、??、??ー? 、 ＝ 、? （ ???????）????? 。 」〉???? ?? ー 、 、 （ ??????） っ 。?? 、〉? ?????????? 、?? ＝ ??? 、 っ 。 、?? ??。??、? ??????? ? 》? ?? 。 ． ー ィ 、 。?? 、 〉 ? ????? っ 。 、 〉?? ????? っ 。 、 ． ー ィ 、?? ??? 、 ー っ?、 ?? 、 ? っ 。??????????????????????????????、?????????ィ???????????????、 ??????ー????? ? 、 ? 。 、 ????
（335）133
’サラワグの政党制について
????????????????????????????????????????。?????????????? ?????????????」 〜 っ ???。???????????．????、?????? ?????????????????????????。???〉???? ? ｝ 〉 》 、 ー ?〉????????????? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??? 。 、 〉 。??㌍｝ 〉 ｝ ｝。。 ? 、 〉?? 、?????? ??（?????? ???????? ????????????????????????????????????????? ??、 。???? ? 。 、 ???? 、 〞 、 ｝ 〉?? 。??、 ? 〉?? ?? ??? ????? っ 。 、 ??? ????? 。． 、 ．?、 、 、 ． ．… ? ?? ．????。??????????????????????????????????????????????????
134一（336）
サラワクの政党制につい’て
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?????????????????????????????，??????。????????????????????????っ??????。?????ィ????????????????。??????????????????????? ? ? ｝ ? ????????、?? ????????????? っ ????? 。 ? ???????? 。 ?? ? 、 ????? ?? っ 。 、 。 ???、 ? ???? ?????? ? ???? （? ?? ??? ? 、〉 〉 ?? ?????????? っ 。． ． 、?? っ 、? ????? ??? っ 、 ????ー ??? 、? 。 っ 、 、 〉（ω???????｝??????????????（????????っ?。???、???、????????、???????







???????? ．》??? ??? ??? ????? っ? 、 ? ?? ?? ?? 、?? 。 、 ? ? ??????????????? ??。 ， ?? 。 、 ? ???? ? ???????? ?． 、?。??? 。 、． 、 ??? ? ー っ 、 、 ? ???? 。．? ??｝?????? ?．??（??? ?? ? ? ???? ?? ? ???（ ??（???????? 〜? ????
（、）．???、。????????。?．?↓???????????????????????????????????????????
??? ?? 、〉?? ． ? ? 。 。 … ? ? ?。 ? ? ???。????? ???
（???????????????????????????????、（?????????? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?
138（、340）
サラ1ワ’クの政党制についで
??????????????????????ー?ァ????????????、????、??????、????????、?? 、??????????? ? ? ??????????? ??? ?? ??? ? ??? ???? 、 、 。?（ ?? ?．? ? ? ? ?????? ， ，?（ ? ????（ ?? ??（?） 。 ． ．， ，．?、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??? ．??? ?? ?? ??? ??、 ? 》 。 ?????? ? 『 、 ??? 。 〉 ? ???? ??? っ 、 っ?? ?? 。 、 、?? ???? っ 。 、 。 っ???? （? ? 。 、 》 「 》??》 〉 》 っ 。 》 ㍗? 》 ー ． ??
（341）139
サラワクの政党制について
?????????????。????????????????。??????。??????????????????????? っ 。 、 〉 。 ????????（?? 。???）、 》????》 〉 ??（》? ??? ? 、〉 ? ? ???????? ? ????? （? 》 （ ） っ 。??? ? 、 ュー ィッ 、?? ー っ 。 ???? 、 ??? ??? ? ? 、 ???? 、 ??? ? ???? ????? 、 ? ッ ? 。??? ?? っ 、 っ 。 、 っ 、???? （? ? ? 。 っ?? 、?? ??? 。 、 。?? ?? 。 、 ? 、 ? 、 ィ???? ュー ー ? 。 、 、
140（342）




???????????。、??、，?????????????????????????????????。??????? ?? っ? ?????、????? ー ??? ???? ? ??????????? ?? ????????? ? ????????? ??? 」 》 。??．?》 ??? ??? ??? ?。? ? ャ?? ?? ? っ 。． ?? ?? ??? ー ? ? 。?、 ?? ? ? ?? ????っ???? ャ ??? ???? っ???、?? ??? ? ? ? ??????? ??? っ???、 ? ． っ??????? っ 。 ? 、???｝??? 、 ?、 ? … 。?? 、?? 。 ?
142（344）
????????????????????????。???、????????????????????????????? 、 ?「 ? ー 。?? ??????? ????っ????、??????? ?????????????? （?? ? ??、?? ??? ? っ ? 。?? っ 、 ュー?? ? ュー ? 、 。 ??
て鮎
?? ?? 、 っ 。 》臆???? （ ）齢? ? ? ? 、 。 。 〉敏?? ー 、”?? ?? ? 。 。 ? 、?影????? っ
?，????? 、 ? っ 。 。 〉 》 ? 》?? っ ? 、 ｝ 」?? 。↓ 》 、?? 、 。 、 〉?? ???? 、 ?
（345）143
????。???、???????????っ????????????????????????????????っ?、?? ? ???????????? 。 、?? ??????????????、??? ー ???????????????????????? ?。 、 、↓?? ???ュー ?ー っ 。??????．
てい
???? （ ）? 、 ?
つ塵
????? ?? ? 。 ． ー ャ ョ ィッ
政??????? 。? 、 、 ???? 、 ????? ????????????? ???????っ 。 ????》??????サ?? ? 、 ー??? ?? 。?? ?? ? ? 。?? ??? ? ? っ?、 ??? 、 ー ． っ 。?? ??? っ 。
144（346）
サラワクの政党制について
??????????????????????????????????????????????????????? ????? 、 ????? 〉 ??〉?? ????? ??????。 ? ??? ??? ????????? ? ???（?）? ?? 、? ?っ?。?? ? ? ? 、 ?? ? 。 、????????????? 、 ?? ???ー??? ? ?。 ?????? ．、 ? ? ???、 ー 。 。??????? 。 ? 、?? ー 、 、?? ィ ?? ?? 。? っ ??? ??? ?、? 、 っ 。?（????》????????????????????????????????????????????????????????????（?? ） ? ? ? ? ?? ?? ? ?????? ???。?? 〉?? ? ??? ??? ???? ?? ?? ??? 。 ?㌔ ＝?（ ?? ? ? ? ? ?? っ
（347）145
，サラワクの政党制について









??、??????????、???????????、?????ュ??ィ??????????????」?????? ? ? っ 。 ?、 ? ? 、 、 ??ャ 、 、 っ 。 。?? 、???? ? 、 ????? ??、????? ?? ー ??????????? っ 。 、 、???????? 、 ー っ 。 、?? 、 ? 、 ???????? ? 。?? ????? 、 ュ ィ 、???? ? （????????? ? ??、???????? っ 、? っ??。? 、??（? ） 。 、 、?? ?? 、 っ??、 ?、??? っ 、 、 っ?? 、??? っ 、 ? ? ?? 。 、?? ?? ?? ュ ィ?? ?? 、 っ 。 、
148（350）
サラワクの政党制について









?（??????????…????????????????。??（ ??（ ?????（ ? ? ?? ? ???????????????????????????????? ?。? 、 っ 。（ ?? ???（ ?? ? ? ??? ?? ?? ? ????? ?????? ???????????? ? 〜 ?。 ? ，?（ ? ? ? ???? ? ? ? 「 。 、?? 、 、 ?。」 っ ? 。 、「 、 、 、 、?? ? ? 、 ? 「? 』、 『 』、 。?? ?? ? 。 、 。??? ?、 」 、 ? 「 。」 。（ 、 ）
（353）
????? 、 、? 「 」 （ ）、?? ?「??ー ー ? 」 っ 。? ??? ?????? ??????????????????? ??????? ???? ? ???「 」 、 「
サラワクの政党制について
????????????」????ー?????、?????????、?????????????ー???????? っ ? 。 ?、 ー ? ?っ?。????、????ー????、???????????????、??、???????????????、????????????????。????、?????????????ー?????????????、???????????? っ 。 ? ー 、??っ っ 。 、 っ 、?? ??「 ー ー 」 っ 。?? ??「 」 ?????????????? ?????????????、????????????? 、?? 。 、?? 、 ー?? ????? っ 。 、?? ?? ? っ 。 、??、 ?? 、?? っ?、?? ?????、 ???? っ 、 「 」?? ??? ? 。 、 っ????? 。 （??? ）
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